Bina keyakinan diri, program lawatan sambil belajar pengawas SMK kemabang by unknown
menuju ke Kota Kinabalu. 
Sebelum perjalanan 
bermula, satu sesi taklimat 
disiplin clan keselamatan 
telah disampaikan oleh 
ketua rombongan Tony 
Madan. 
Pada hari pertama 
program, pelajar telah 







hingga 16 September ini, 
dari jam 6 petang bingga 12 
tengah malam, Pesta Ria ini 
terletak 
tapak lapang, Bandar 
Indah, Batu 4, Jalan Labuk, 
Sandakan. Tiket masuk banya RM2 
blai aetiap seorang dari 
tibt.peimainan juga 
dianjurkan oleh Amazon 
Fauna Sdn Bhd. 
Katanya syarikat hiburan 
berkenaan menyediakan 
banyak alat permainan 
canggih dan menyeron kkan 
seperti Sky Gun 360, m sin 
cuci, kerusi ayunan, ker ta 
api dan lain-lain. 
. "Selain itu, terdapat
banyak gerai permainan 
cµba nasib, gerai makanan, 
minuman dan sebagainya, 
yang pastinya memberi 
keseronokan k pada 
pengunjung ususnya 




sentiasa komited dalatn 
menjaga serta mengawasi 




l!okKawl . ' 
alukan datang ke Pesta 
Ria ini. Banyak permainan 
yang disediakan clan ia 




ramai, jangan lepaskan 
peluang keemasan ini," 
katanya. 
